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Trilyonlan yönetenler 1987 yılında 4.2 trilyon liralık ciroya ulaşan Koç 
Topluluğu'nun en tepedeki yöneticileri, 5’i Koç ailesinden olmak üzere 10 
kişiden oluşuyor. Bunlar (ayaktakiler, soldan sağa) Can Kıraç, Fazlı Ayver- 
di, Fahir ilkel, Suna Kıraç. (Oturanlar, soldan sağa) Semahat Arsel, Şahap 
Kocatopçu, Prof.Dr. Kemal Oğuzman, Vehbi Koç, Yüksel Pulat ve Rahmi 
Koç’tan oluşuyor.
Koç Topluluğu 62 yaşında
İOÇZADE Ahmet Vehbi (Vehbi Koç)’nin 1917 yı­
lında babasına açtırdığı bakkal dükkânını 31 Ma-
------- lyıs 1926 yılında kendi üzerine Ankara Ticaret
Odası’na kaydettirmesiyle birlikte Türk ekonomisine 
“Merhaba” diyen Koç Topluluğu 62 yaşına bastı.
1938 yılında İlk anonim şirketi olan Koç Ticaret 
A. Ş.’yi, 1948’de de General Electric firmasıyla işbirli­
ği yaparak ilk ampul fabrikasını kuran Vehbi Koç’un kur­
duğu Koç Holding, 62’nci yılında 4.2 trilyon liralık c i­
roya, 365 milyar liralık grup kârına ve 350 milyon dolar­
lık ihracata ulaştı.
Koç grubu, gösterdiği gelişimle “özel sektörün tar­
tışılmaz lideri ve Türk sanayicisinin, işadamının evrimi­
nin tipik temsilcisi” olarak kabul ediliyor.
Koç Topluluğu’nun personel sayısı da 13 bin 695’i 
“beyaz gömlekli” , yani memur, 21 bin 835’i de “mavi 
gömlekli” , yani işçi olmak üzere, 34 bin 530 kişiyi 
buluyor.
Koç Topluluğu son yılların en büyük atağını 1987 
yılında yaparken, son 1-2 yılda bazı şirketlerini “evlendir­
me” yöntemiyle kapatırken, bunların yerine yenilerini 
kurdu.
Good-Year’la gerçekleşen birleşme sonucu Uniro- 
yal gruptan koparken, Bebimot Beldesan’la, grubun iki 
kibrit fabrikasından Türkay, diğeriyle, yani Kav’la bir­
leştirildi.
Bu arada Asil Çelik’in uygulanan “ kurtarma pla- 
m” yla gruptan kopmasının ardından, buna bağlı çalı­
şan Mavi Çelik de kapatıldı.
Diğer taraftan, Tap Tohumculuk, Maret ve Birleşik 
Oksijen Sanayi (BOS), Koç’un faaliyete geçirilen yeni 
şirketleri oldu.
AT’A HAZIRLIK
Holdingin Personel ve Endüstriyel İlişkilerden So­
rumlu Başkan Yardımcısı Erdoğan Karakoyunlu, Top­
luluğun geleceğe bakışını şöyle anlattı:
"Türidye’nin gündeminde önümüzdeki yıllarda Avru­
pa Topluluğu’na tam üyelik var. Topluluğumuz da ken­
dini bu üyeliğin getireceği serbest rekabet ortamına ha­
zırlıyor. Zaten işletmelerini kurarken hep serbest reka­
beti dikkate alan, teknolojiye önem veren Koç Toplu­
luğu, bu konudaki titizliğini daha da artırmaktadır. Ay­
rıca İyi vasıflı insan kadroları oluşturma yönünde ça­
lışmalara önem veriyoruz.”
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